Käynnistinlaitteet by Autosähkö
Malli 1 Ilman jousta Malli 1 Täydellisenä
Til. N:o
4833 malli 1, vasenh. %" ahselille, 10 hammasta
Til. N:o
4834
„
1, —„— 5/V' —„— 10 —„— 4879 „ 1, oiheah. 5/8" 13 hammasta
4842
„ 1, oiheah. 5/s" —„— 10 —„— 4896 „ 3
4864 „ 1, —„- Va" —„— 9 —„— 4897 „ 2
4865 ~ 2
Auton merhhi Ilman Täydelli-jousta senä
Malli 2 Lieriömalli Malli 3
4874 malli 3
Auton merhhi
Henkilöautot:
4842 4842 T
4896
4896
4879 4879 T
4842 4842 T
4842 4842 T
4865
Pachard 1935-37 120, 115 4865
1936—37 8 syl. 4865
Auburn 1933 B—los
Buich 1932—37
Cadillac 1936—37 8 syl.
Checher Cap 1925—30
I Plymouth 1933-34 4896
Chevrolet 1927—33
1934 Std.
1934—35 Master
1935—37 Mast. ja Std.
Chrysler 1933—34 ja Eight
1935-37
Cord 1936-37
De Soto 1933—34
1935-37 4874
1935-37
Dodge 1933-34
Durant-Star 1930—31 407—610
Ershine 1930
Ford 1928-34
1934 4896
4865
4896
4874
4865
4896
1935-37
1932-37 4 ja 8 syl.
4874
1935—37 4896
4833 I 4833 T
4834 4834 Tl
1935-36 4865
Kuorma-autot:
Brochway 1925—33
1937 60 hv.
4896
4874
4842 4842 T
4833 ! 4833 T
1938
Graham-Paige 1929-30 Std. 6
4834 4834 T
4833 4833 T
4842 4842
4833 I 4833 T
1929-30 615,6 syl.
Hudson 1930—31
Hupmobile 1929-31 6 syl.
1936-37 Dict. Std. 4865
4897
Chevrolet 1927—33
Tl
1935
1934—37
Diamond T 1923—30
Dodge Bros. 1934
4833 4833 T
Lincoln-Zephyr 1936
Nash 1931—34
1932—33 216,321
1933 6 syl.
1934—36 8 syl.
4833 4833 T
4833 | 4833 T
4864 | 4864 T
1932-37
GMC 1920—29
Reo 1928-34
Oahland 1927—31 Ali Am. 6
Oldsmobile 1932 F 32
4834 4834 T
1935—36
4833 4833 T
Ford 1928-34
4842 4842 T
1934—37
1933—37
Pachard 1935—36 4006-14
Stewart 1933
4896 Studebaher 1930—34
4896
4865
4896
4874
1936
4865
4865 Willys-Overland 1927—30
4865
Helsinki (fikti Puhelin
Sähköos.: Autosähkö Tukkuosasto 30 413
Käynnistinlaitteet
Ilman Täydelli-
jousta senä
Peerless 1928—30 4842 4842 T
Pontiac 1926-29 4842 4842 T
Reo 1932 S 4842 4842 T
Rochne 1932 75 4842 4842 T
1933 65 4864 4864 T
Studebaher 1930-34 6-53,54 4842 4842 T
1934-35 Dict. 8 Spec. 4864 4864 T
1935 President 4864 4864 T
1936 Dict. 4864 4864 T
Velie 1926-28 4842 4842 T
4879 4879 T
4864 4864 T
4842 4842 T
4879 4879 T
4833 4833 T
4834 4834 T
4842 4842 T
4842 4842 T
4879 4879 T
4842 4842 T
4833 4833 T
33
Osia käynnistinlaitteisiin
Jouset
Tilaus N:o Kierteitä
4900 7 oihea
4901 7 vasen
4902 8 oihea
4903 8 vasen
4904 7 oihea
4905 7 vasen
4906 6,5 oihea
4908 7 oihea
4909 7 vasen
4910 7 oihea
4911 7 vasen
4912 6,5 oihea
4913 6,5 vasen
Pultinreihä
%(;" vahvist.
5/l6" —„—
3/s" erihoisvahv.
3/s" -„-
3/h" vahvist.
3 /s" erihoismalli Sisu autoille
5/ig" pieni malli Ford 1928
/Vie" tavallinen Chevrolet 1926—34
5/ie" —„— 1926—30
3/s" vahvist. Studebaher 1936
3/s" — „ - Hudson 34—36 y.m.
Chrysler 26—29 y.m.
Ford 1929—31
Ford V—B 1932—36
Chevrolet 1935—36
4954 4952 4951 4953 4950
Pultit Lukkolevyt
Tilaus N:o
4949 5/i6
"
4950 3/s"
Tilaus N:o
4951 Vie." ohut härhi
4952
„
pahsu härhi
lyhyt
s" pithä
lyhyt
4953
4949
4954
4955
4962 4963 4971
Kiilakappaleet
Tilaus N:o
4971 0/s" ahs. yleismalli
4972 Va"
„
Haarakappaleet
Tilaus N:o
4961 Va" ahs., pieni. Ford-28
4962 5/s" „
4963 11-2" „ yleismalli 4973 Va" „ pieni, Ford-28
4974 B/8
"
„ suuri,Ford V-84964 5/8" „ suuri, Ford V-8
Mutterit
Tilaus N:o
4981 vasenh. Va" ahs.
4982 oiheah. VV „
Tilaus N:o
Hammaspyörät
4983 vasenh. 5/s" „
4984 oiheah. 5/,s" „
4990 10 hampainen
4991 11
4992 10
4993 10
4994 11
4995 10
oiheahät. tavall.
,— vahvist. Chrysler 1925—29
Chevrolet 1927—28—
vasenhät. —„ — Ford 1928—33
—„— Hupmobile 1925—29
- tavall. 1928—31
Helsinki fÖL,. Puhelin
Sähköos.: Autosähkö *M»% Tukkuosasto 30 413
Valoi ohtosarjat
Malli T
Tilaus N:o Alhup. N:o Vuosimalli
2604 5042-B 1926-27
2605 5041—E 1926-27
2606 5031 —B 1926—27
2607 5031 1919-26
2608 5042 1919—25
2609 5041 1919-25
Ford autoihin
7 johtoinen, katkaisijaan
8 —„— etu- ja takalyhtyihin
4 —„-
7 — —
katkaisijaan
5 johtoinen, takavaloihin
Mallit A, AA, B, ja BB
Tilaus N:o Alhup. N:o I Vuosimalli I
! ; !
—
2601 A-14401-B 1928-31 Rintalevyn johtosarja
2602 A-14406-A 1928—31 Releen ja hythinrasian johtosarja
2603 A-14405-D 1928—31 Tahalyhtyyn
2610 A-14403-BR 1928-29 2:lle valolle, täydell. hath.levyllä
2611 A-11648 1928-31 2:11c-„- -„- hathaisijalla
2612 A-14405-CR 1928-31 3:lle -„- -„- hath.levyllä
2613 A-11653-B 1928-31 3:lle —,- -~- hathaisijalla
2614 A-11673-BR 1928-32 Kathaisijan levy
2615 B-14401-B 1932 Kojetaulun johtosarja
2616 B-14405 1932 Tahalyhtyyn
2625 A-11654 1928-31 Kathaisija
V-8 mallit 18-40-48-51-68-74-78
Tilaus N:o Alhup. N."o Vuosimalli
2617 B-18-14403-B 1932 2:lle valolle, etulyhtyihin
2618 B-18-14403-A 1932 3:lle —„— —„—
2619 B-11673 1933-36 Kathaisijan levy
2620 11673-C 1932 2:lle valolle, täydell. hath. levyllä
2622 18-14403-A 1932 3:lle valolle, täydell. hath. levyllä
2623 18-11653 1932 3:lle -„— —„— hathaisijalla
2624 B-11654 1932-37 Kathaisija
2626 48-11647 1935 Etulyhtyihin, hathaisijan levyllä
2627 1935 Kuormav., täydell. hath. levyllä
2628 1935 -,- --„- hathaisijalla
2629 —,- -„- hath. levyllä
2630 40-14403-B 1933-34 2:lle valolle, täydell. hath. levyllä
2631 40-11646 1933-34 2:lle -,— -„— hathaisijalla
2632 40-14403-A 1933-34 3:lle -„— —„— hath. levyllä
2633 40-11647 1933-34 3:lle -~— —„- hathaisijalla
2634 11653-B 1937 hile torvelle, etu- ja tahalyhtyihin
2635 1937 hile -„- -„- hathaisijalla
2636 11653-A 1937 2:lle —„— —~
2637 1937 2:lle -„- -,„-hathaisijalla
2638 48-14405 1936 Tahalyhtyyn
2639 68-11647 1936 Täydell. hathaisijalla
2640 40-14405 1933—35 Tahalyhtyyn
2641 68-14405 1936 Tahalyhtyyn
Valojohtosarjat
Tilaus N:o Alhup. Nro
Chevrolet autoihin
2650 342894
2651 819035
820167
822969
823055
827356
vuosimalli
1923-27 4 syl. Henhilöv
1923—26
1923-27
1928
2652
2653
2654 1928
2655
2656
1929 6
2657
2658
Kuormav
Henhilöv
Kuormav
Henhilöv.
Kuormav
Henhilöv.
Kuormav
1838588
1836688
1839743
1843223
1845906
1853859
1859006
1861926
1865540
1929
2659
2660
2661
1930
1930
1931
1932
„ Henkilö- ja kuormav.
2662
2663
1933
1934
Henkilöv
2664 1935
2666
2667
1936
1865317-S
M M
1 1/2 tonn. kuormav.
l/o2668
1937
1937 ; a
2669 1839462
Käynnistinkaapelit
Metallisuojuksella
Tilaus N:o Pituus
1631 23"
1636 27"
1638 41"
Chevrolet 1928—35
Ford 1932B.Chevr. 1937-38
Jatkojohto perävaunun lyhtyyn
Litteät
Tilaus N:o Pituus
1611 6" Ford 1928-31. Chevr. 1925-34
1612 8" (Ford 1937—38
1613 10" jChevr.1935,1936Ma5t.,1937-38
1614 12" iFord 1932 B, 18
1615 15" Chevrolet 1936 Std.
1616 18" Ford 1933—35, 40, 46, 51
Maajohdot
Ilman metallisuojusta
Tilaus N:o Pituus
1621 12"
1622 19"
Pyöreät
Ford 1928—31 ja 1937—38
Ford 1933-36 40, 46, 51
Ford 1932 18
1623 22"
1625 26"
1627 29"
1629 40"
1639
Tilaus N:o Pituus
1617 8" Ford 1937—38
1618 10" Chevr. 1935,1936 Mast., 1937-38
1619 12" Ford 1932, B, 18
1620 13"48"
1640
1641
53"
1642
58"
1643
67"
Ford 1932 B.Chevr. 1937-38
Chevrolet 1935-36 Std.
72"
